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демографический фактор, государственные программы, государственное налоговое и таможенное 
регулирование. 
Основными рынками сбыта молочной продукции, вырабатываемой на ОАО «Горецкий 
маслодельно-сыродельный завод», являются рынок Республики Беларусь и Российской Федерации. 
К экспортируемой продукции относятся твердые сыры, казеин технический и масло крестьянское, 
которое в Республике Беларусь производится по более высоким стандартам, чем в других странах 
СНГ, содержит меньше добавок и имеет более высокий процент жирности. Поэтому масло и сыры 
белорусского производства и, в частности, ОАО «Горецкий маслодельно-сыродельный завод» 
пользуются спросом на рынках Российской Федерации, чему также способствуют и невысокие 
транспортные расходы. Цельномолочная и нежирная продукция из-за небольших сроков реализации 
реализуется в основном на внутреннем рынке. 
В период с 2004 по 2006 гг. наблюдается значительное увеличение объемов реализованной 
продукции. В частности в 2006 году казеина было реализовано 340 тонн, что на 71,7% больше, чем в 
2004 году; цельномолочной продукции – 8130,1т. (на 45,8 %), объемы реализованного масла 
крестьянского выросли на 49,2% (1034 т.). Объем экспорта увеличился и в 2006 году составил 3934 
тыс. долл. США, что на 68,7% больше чем в 2004 году.  
За 12 месяцев 2004 года чистые убытки ОАО «Горецкий маслодельный завод» составили 917 
млн. руб. в том числе от реализации продукции – 768 млн. руб. Основной причиной убыточности 
предприятия явилось производство масла крестьянского, на выработку которого направляется около 
60% всего поступающего на предприятие сырья, что обусловлено спецификой предприятия. В связи 
с отсутствием достаточного спроса на территории Беларуси основная реализация (70%) 
производится за пределы республики по индикативным ценам, которые значительно ниже 
отпускных цен предприятия. В 2005 году ситуация улучшилась и предприятие получило прибыль от 
реализации молочной продукции в размере 322,1 млн. руб.  
В 2006 году на предприятие поступило 36277 тонн сырья, что составило 123% к уровню 
прошлого года, из него было выработано в действующих ценах промышленной продукции на сумму 
17349 млн. руб. или 123,6 % к уровню прошлого года, в сопоставимых ценах – 19055 млн. руб. или 
124,4% к уровню прошлого года. Товаров народного потребления на сумму 14420 млн. руб. или 
131,6% к аналогичному уровню прошлого года. Однако в финансовом отношении предприятие 
получило 881 млн. руб. убытков против 12 млн. руб. прибыли в 2005 году, из них 571 млн. руб. от 
реализации продукции. Одной из причин роста убытков является увеличение с 1 марта 2006 года 
закупочных цен на молоко в среднем на 5 % без возможности увеличения отпускных цен на 
молочную продукцию в таком же размере. Это повлекло за собой значительное увеличение 
себестоимости производимой продукции. 
Для повышения эффективности работы ОАО «Горецкий маслодельно-сыродельный завод» 
следовало бы провести следующие мероприятия: 
− реконструкция творожного участка с целью максимального исключения ручного труда, что 
позволит значительно увеличить производительность труда и улучшить качество вырабатываемой 
продукции; реконструкция участка по выработке казеина для обеспечения возможности 
производства казеина в осеннее-зимний период; 
− расширение камеры хранения готовой продукции с установкой фреонового теплоносителя для 
обеспечения оптимальных условий хранения в связи с увеличением объемов производства готовой 
продукции; 
− постановка на производство новых видов продукции – сыра «Пошехонского» и «Могилевского»; 
− внедрение на предприятии Системы Менеджмента Качества СТП ИСО 9001. 
Все вышеуказанное обеспечит эффективность реализации продукции на внутреннем и внешнем 
рынках. 
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Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными средствами производства и 
эффективность их использования являются важными факторами, от которых зависят такие 
результаты хозяйственной деятельности, как объём производства продукции, её себестоимость, 
финансовое состояние предприятия. В связи с этим анализ обеспеченности предприятий основными 






Для характеристики использования основных средств производства используют показатели 
фондоотдачи, которые можно рассчитать путём отношения выручки от реализации произведенной 
продукции к среднегодовой сумме основных производственных фондов. 
Рост эффективности использования основных производственных фондов тесно связан с 
использованием земельных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов. Для изучения 
количественного влияния факторов, влияющих на эффективность использования основных 
производственных фондов по сельскохозяйственным предприятиям Пинского района, было 
проведено статистическое моделирование. В качестве результативного показателя в корреляционной 
модели была взята фондоотдача, рассчитанная по валовой продукции. Факторами, влияющими на 
признак результат выбраны: 
Х1 – фондооснащённость, млн. руб.; 
Х2 – сумма оборотных средств, приходящаяся на 1 руб. основных средств, руб.; 
Х3 – удельный вес активной части основных средств в общей стоимости, %; 
Х4 – количество тракторов, приходящееся на 100 га пашни, шт.; 
Х5 – коэффициент износа. 
В результате решения задачи получено уравнение связи:  
У= 0,1135 - 0,0001 Х1- 0,0271 Х2 + 0,0034 Х3 + 0,0585 Х4 + 0,0865 Х5  
Коэффициенты при соответствующих факторах показывают, каким образом изменится 
фондоотдача при увеличении каждого факторного показателя на единицу. Используя эти данные 
можно подсчитать резерв увеличения фондоотдачи в целом и за счёт каждого фактора в 
отдельности. Для этого необходимо прирост каждого фактора умножить на соответствующий 
коэффициент регрессии. Расчёт резервов повышения эффективности использования основных 
производственных фондов представлен в таблице. 
Таблица – Расчет резервов повышения эффективности использования основных производственных 
фондов в хозяйствах Пинского района 
Фактор Уровень  показателя Коэффициенты регрессии 
Резерв увеличения фондоотдачи, 
млн. руб. фактический возможный 
Х1 87,3 757,9 -0,0001 -0,06706 
Х2 1,9 6,3 -0,0271 -0,11924 
Х3 18,7 48,4 0,0034 0,10098 
Х4 0,6 1,5 0,0585 0,05265 
Х5 0,4 1,9 0,0865 0,12975 
Итого   -   -      - 0,09708 
 
Аналогичный результат можно получить, если в уравнение связи поставить сначала 
фактические значения факторных показателей, а затем возможные и сопоставить полученные 
уровни результативного показателя. 
Таким образом, основной резерв роста фондоотдачи в сельскохозяйственных предприятиях 
Пинского района – увеличение удельного веса активной части основных средств и  увеличение 
обеспеченности техникой. В будущем может повысить уровень фондоотдачи за счёт этих факторов 
на 10,1% и 5,3% соответственно. 
Выполненные исследования позволили выявить факторы, оказывающие наиболее существенное 
влияние на эффективность использования основных фондов в предприятиях Пинского района и в 
результате выполненных расчетов установлены в количественном выражении резерв повышения 
фондоотдачи. 
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Одним из методов борьбы с распространением инфекционных заболеваний является санитарная 
обработка помещений, воды и кормов. Для этих целей в наибольшей степени подходят физические 
методы профилактики – обработка птичников, воды и кормов бактерицидным ультрафиолетовым 
излучением (УФИ) и озоном. Под действием УФИ и озона происходит гарантированное 
уничтожение всех известных микроорганизмов: бактерий, вирусов, плесени, грибов и т.п. Озон 
обладает сильной окислительной способностью.  
Стимуляция эмбрионального развития птицы. В яйцах, обработанных озоном: происходит 
более интенсивное развитие зародышей, увеличивается рост и общий обмен веществ, выводимость 
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